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hina ）, Japan, T
hailand, and V
ietnam
『東南ア
ジア研究』四一巻一号、三―四頁。
◉謝辞草稿に有益なコメントをくださった、東京工業大学研究員の井口正彦氏、および匿名の査読者に感謝申し上げる。◉著者紹介
◉
①氏名……
笹岡伸矢 （ささおか・しんや）
②所属・職名……
広島修道大学・准教授
③生年・出身地 …
一九七六年、静岡県
④専門分野・地域
比較政治学、ロシア・日本
⑤学歴……
明治大学大学院政治経済学研究科政治学専攻博士後
期課程
⑥職歴……
明治大学助手、明治大学ポストドクター、明治大学
非常勤講師、 青山学院大学非常勤講師、 新潟県立大学研究員、慶應義塾大学大学院特別研究助教
⑦現地滞在経験…
ロシア （四ヶ月・留学生）
⑧研究手法……
理論研究、計量分析、アンケート調査
⑨所属学会……
比較政治学会、日本政治学会、国際政治学会
⑩研究上の画期…
ソ連崩壊
⑪推薦図書……
高根正昭 『創造の方法学』 （講談社現代新書、一九七
九年）
